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BiBlioGraPHie
Bibliographie
Cette bibliographie, qui ne se veut pas exhaustive, réunit les ouvrages portant sur 
le rapport – de continuité ou de rupture – entre Moyen Âge et Renaissance, surtout 
en France, parus à partir de 1990. Nous n’avons retenu que les titres qui traitaient du 
phénomène culturel au sens large, en laissant de côté les études de cas, aussi bien que 
les éditions de textes, sauf dans le cas particulier où le texte édité était explicitement 
mis en relation avec le problème d’historiographie littéraire qui nous intéressait. Les 
titres sont ordonnés chronologiquement; dans chaque année, les volumes collectifs 
et les actes de colloque figurent en premier chef, suivis par les articles et les ouvrages 
critiques, sans autres distinctions, par ordre alphabétique d’auteur1.
M.B. - P.A.M.
1990
Dire le Moyen-Âge hier et aujourd’hui, Actes du colloque de Laon (1987), éd. M. Per-
rin, Amiens-Paris, Université de Picardie - PUF
L’attesa della fine dei tempi nel Medioevo, a cura di O. capitani e J. Mietheke, Bolo-
gna, il Mulino
Le Pouvoir monarchique et ses supports idéologiques aux xive-xviie siècle, études réu-
nies par J. dufournet, A. Fiorato, A. redondo, Paris, Publications de la Sorbonne 
Nouvelle
Les emblèmes en Europe, “Revue de littérature comparée” 256/4
D. cecchetti, Dante e il Rinascimento francese, “Letture classensi” 19, pp. 35-63
R. Fubini, Umanesimo e secolarizzazione: da Petrarca a Valla, Roma, Bulzoni
M. Stanesco, “Châteaux en Espagne”: aspects de la réception des “vieux romans” à l’âge 
classique, in Travaux de littérature offerts à N. Hepp, Paris, Adirel, vol. 3, pp. 41-52
A. Vitale-Brovarone, Considérations sur la production de textes mathématiques en 
français et sur leur diffusion manuscrite et imprimée, “Le Moyen Français” 24-25, 
1988 (mais 1990), pp. 23-53
A. Williams, Clément Marot: Figure, Text and Intertext, Lewiston-Queenston-Lampe-
ter, The Edwin Mellen Press
(1) Ce dépouillement est le fruit d’un travail conjoint; toutefois la bibliographie est à attribuer à M. 
Busca pour les années à partir de 2005, à P.A. Martina pour les années 1990-2004.
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1991
La Littérature et ses avatars. Discrédits, déformations et réhabilitations dans l’histoire 
de la littérature, Actes des cinquièmes journées rémoises (23-27 nov. 1989) orga-
nisées par le Centre de Recherche sur la littérature du Moyen Âge et de la Renais-
sance, dir. Y. Bellenger, Paris, Aux Amateurs de livres
L’aube de la Renaissance, études réunies par D. Cecchetti, L. Sozzi, L. Terraux, Ge-
nève, Slatkine
Théâtre et spectacles hier et aujourd’hui. Moyen Âge et Renaissance, Paris, Éditions du 
comité des Travaux historiques et scientifiques
G. Dotoli, Letteratura per il popolo in Francia (1600-1750). Proposte di lettura della 
“Bibliothèque bleue”, prefazione di M. Soriano, Fasano, Schena
D. Queruel, Des mises en prose aux romans de chevalerie dans les collections bourgui-
gnonnes, in Rhétorique et mise en prose au xve siècle, Actes du VIe Colloque Inter-
national sur le Moyen Français (Milan, 4-6 mai 1988), recueillis par S. Cigada et A. 
Slerca, Milano, Vita e Pensiero, 2 voll., t. II, pp. 173-193
A. Slerca, L’influence de François Villon dans l’œuvre d’André de la Vigne, in Re-
cherches sur la littérature du xve siècle, Actes du VIe Colloque International sur le 
Moyen Français cit., t. I, pp. 151-172
1992
Farces du Grand Siècle, avec introduction, notices et notes par Ch. Mazouer, Paris, 
L.G.F.
L’educazione e la formazione intellettuale nell’età dell’Umanesimo, Atti del II conve-
gno internazionale dell’Istituto di Studi Umanistici F. Petrarca (1990), a cura di L. 
Rotondi Secchi Tarugi, Milano, Stampa Boniardi Grafiche
Mittelalter-Rezeption. Zur Rezeptionsgeschichte der romanischen Literaturen des Mit-
telalters in der Neuzeit, hrsg. von R.R. Grimm, Begleitreihe zum GRLMA, Bd. 2, 
Heidelberg, Winter 
Préludes à la Renaissance. Aspects de la vie intellectuelle en France au xve siècle, études 
réunies par C. Bozzolo et E. Ornato, Paris, Éditions du cnrs
Rethinking the “Romance of the Rose”: Text, Image, Reception, eds. K. Brownlee and 
S. Huot, Philadelphia, University of Pennsylvania, pp. 262-285
J.-P. Boudet, L’astrologie, la recherche de la maîtrise du temps et les spéculations sur la 
fin du monde au Moyen Âge et dans la première moitié du xvie siècle, in Le Temps, 
sa mesure et sa perception au Moyen Âge, Actes du Colloque d’Orléans (12-13 avril 
1991), dir. B. Ribémont, Caen, Paradigme, pp. 19-36
J. Cerquiglini, M. Jeanneret, Savoir, signe, sens: dialogue d’une médiéviste et d’un sei-
ziémiste, “The Journal of Medieval and Renaissance Studies” 22/1, pp. 19-39
M. Giesecke, Der “abgang der erkantnusz” und die Renaissance “wahren Wissens”. 
Frühneuzeitliche Kritik an den mittelalterlichen Formen handschriftlicher Infor-
mationsverarbeitung, in Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungs-
formen und Entwicklungsstufen, Akten des internationalen Kolloquiums (17-19 
Mai 1989), hrsg. von H. Keller, K. Grubmüller, N. Staubach, München, Wilhelm 
Fink
A. L. Gabriel, The Parisian Studium. Robert de Sorbonne and his Legacy. Interuniver-
sity Exchange between the German, Cracow and Louvain Universities and that of 
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Paris in the Late Medieval and Humanistic Period. Selected Studies, Frankfurt am 
Main, Verlag Joseph Knecht
Pierre de la Hazardière, Jean Serra, Jean Jouffroy, Guillaume Fillastre, Antoine de 
Neufchatel, Nouveaux textes inédits d’humanistes français du milieu du xve siècle, 
édition, introduction, notes et index par E. Beltran, Genève, Droz
F. Rigolot, Rhétorique de l’Automne. Pour en finir avec le Moyen Âge et la Renaissance, 
in Rhétoriques fin de siècle, Paris, Christian Bourgois Éditeur, pp. 27-41
B. Roy, Une culture de l’équivoque, Paris-Montréal, Champion-Slatkine-Les Presses 
de l’Université de Montréal
1993
Apogée et Déclin, textes réunis par C. Thomasset et M. Zink, Paris, Presses de l’Uni-
versité de Paris-Sorbonne
M.P. Brown, J.P. Carley, A fifteenth-century Revision of the Glastonbury Epitaph of 
King Arthur, in Arthurian Literature XII, eds. J.P. Carley and F. Riddy, Cambridge, 
Brewer, pp. 179-191 
S. Huot, The “Romance of the Rose” and its medieval readers: interpretation, reception, 
manuscript transmission, Cambridge, Cambridge University Press 
J.-C. Margolin, S. Matton, Alchimie et philosophie à la Renaissance, Paris, Vrin 
1994
G. Bianciotto, Le Roman de Troyle, Rouen, Publications de l’Université de Rouen 
[surtout le premier volume, pour les aspects généraux]
G. Gros, Le poète, la Vierge et le Prince. Étude sur la poésie mariale en milieu de cour 
aux xive et xve siècles, Publications de l’Université Saint-Etienne
F. Hallyn, Le sens des formes. Études sur la Renaissance, Genève, Droz
J. Kem, Jean Lemaire de Belges “Les Illustrations de Gaule et singularitez de Troye”. 
The Trojan Legend in the Late Middle Ages and the Early Renaissance, New York-
Paris, Peter Lang
J. Lemaire, Les Visions de la vie de cour dans la littérature française de la fin du Moyen 
Âge, Bruxelles-Paris, Palais des Académies-Klincksieck
1995
L’Europe des Humanistes (xive-xviie siècles), Répertoire établi par J.-F. Maillard, 
J. Kecskeméti, M. Portalier, Paris-Turnhout, CNRS-Brepols
Le Mythe de Jérusalem du Moyen Âge à la Renaissance, études réunies par E. Berriot-
Salvadore, Saint-Etienne, Presses Universitaires
Pratiques de la culture écrite en France au xve siècle, Actes du Colloque international 
du CNRS (Paris, 16-18 mai 1992), éd. M. Ornato et N. Pons, Turnhout, Brepols
Tourments, doutes et ruptures dans l’Europe des xvie et xviie siècles, Actes du colloque 
de Nancy (25-27 nov. 1993), Paris, Champion
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1996
Il romanzo nella Francia del Rinascimento: dall’eredità medievale all’“Astrea”, Atti del 
Convegno internazionale di studio (Gargnano, 7-9 ottobre 1993), Fasano, Schena
Le Moyen Âge dans la modernité, éd. J.R. Scheidegger et S. Girardet, Paris, Champion
Le roman chevaleresque tardif, dir. J.-Ph. Beaulieu, numéro monographique des 
“Études Françaises” 32
H. Blom, Pierre de Provence et la réception des romans de chevalerie médiévaux dans 
la France du xviie siècle, “Cahiers de recherches médiévales” 2 («Regards sur le 
Moyen Âge»), pp. 51-60
Étienne Pasquier, Les Recherches de la France, éd. crit. commentée sous la dir. de 
M.-M. Fragonard et F. Roudaut, Paris, Champion
K. Heitmann, Zur Rezeption humanistischer Übersetzungen aus dem Griechischen am 
burgundischen Hof. Olivier de la Marche, Plutarch und Diodor, in Text und Tradi-
tion. Gedenkschrift Eberhard Leube. Hrsg. von K. Ley, L. Schrader, W. Wehle, 
Frankfurt am Main, Peter Lang, pp. 147-162
R. Trachsler, Les lois de la Table Ronde, “Studi Francesi” 120, XL, pp. 567-585
E. Van Den Neste, Tournois, joutes, pas d’armes dans les villes de Flandre à la fin du 
Moyen Âge (1300-1486), Paris, École des Chartes
1997
Clément Marot, “Prince des poëtes françois” 1496-1996, Actes du colloque internatio-
nal de Cahors en Quercy (21-25 mai 1996) réunis par G. Defaux et M. Simonin, 
Paris, Champion
L’Histoire au xviie siècle, “Littératures classiques” 30
L’œuvre de Chrétien de Troyes dans la littérature française – Réminiscences, résurgences 
et réécritures, «Publications du CEDIC» 13
Petrarca e la cultura europea, a cura di L. Rotondi Secchi Tarugi, Istituto di Studi 
Umanistici F. Petrarca, Milano, Nuovi Orizzonti
Regards sur le passé dans l’Europe des xvie et xviie siècles, Actes du colloque de Nancy 
(14-16 déc. 1995), éd. F. Wild, Berlin, Peter Lang
K. Becker, La mentalité juridique dans la littérature française (xiiie-xve siècle), “Le 
Moyen Âge” 103, pp. 309-327
P. Gilli, Au miroir de l’Humanisme. Les représentations de la France dans la culture 
savante italienne à la fin du Moyen Âge (c. 1360 - c. 1490), Roma, École Française 
de Rome
N. Gorochov, Le collège de Navarre de sa fondation (1305) au début du xve siècle 
(1418). Histoire de l’institution, de sa vie intellectuelle et de son recrutement, Paris, 
Champion
M. Lazard, Du théâtre médiéval à la comédie du xvie siècle. Continuité et rupture, 
“Réforme, Humanisme, Renaissance” 44, XIII, pp. 65-78
C. Leonardi, Moyen Âge et érudition, in J. Le Goff-G. Lobrichon (dir.), Le Moyen 
Âge aujourd’hui: trois regards contemporains sur le Moyen Âge, histoire, théologie, 
cinéma, Paris, Le Léopard d’Or, pp. 19-30
G.A. Runnalls, Le personnage dans les mystères à la fin du Moyen Âge et au xvie siècle: 
stéréotypes et originalité, “Réforme, Humanisme, Renaissance” 44, XIII, pp. 11-26
J. Verger, Les gens de savoir dans l’Europe de la fin du Moyen Âge, Paris, PUF
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M.B. Winn, Anthoine Vérard Parisian Publisher, 1485-1512. Prologues Poems and Pre-
sentations, Genève, Droz
1998
La Fontaine et le Moyen Âge, “Le Fablier. Revue des Amis de Jean de La Fontaine” 
10, Actes du colloque de Reims (5-6 juin 1998)
1999
La France des Humanistes, Turnhout, Brepols, 1999-2011
Les manuscrits de David Aubert “escripvain” bourguignon, textes réunis par D. Qué-
ruel, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne
Topiques romanesques: réécriture des romans médiévaux (xvie-xviie siècles), éd. E. Gau-
cher et F. Lestringant, “Ateliers” 22
D. Billy, Le décasyllabe rénové de Froissart, “Romania” 117, pp. 507-544
M. Colombo Timelli, Sur l’édition des mises en prose de romans (xve siècle): bilan et 
perspectives, “Le Moyen Français” 44-45, pp. 87-106
2000
Forms of the “Medieval” in the “Renaissance”, éd. G.H. Tucker, Charlottesville, Roo-
kwood Press
La Bibliothèque bleue et les littératures de colportage, Actes du colloque organisé par 
la Bibliothèque municipale de Troyes en collaboration avec l’École nationale des 
Chartes (Troyes, 12-13 nov. 1999), éd. Th. Delcourt et É. Parinet, Paris-Troyes, 
École des Chartes-La Maison du Boulanger
La Librairie des ducs de Bourgogne. Manuscrits conservés à la Bibliothèque royale de 
Belgique, Turnhout, KBR-Brepols, 5 vols., 2000-2015 [I. Textes liturgiques, ascé-
tiques, théologiques, philosophiques et moraux, éd. B. Bousmanne, C. Van Hoore-
beeck, (2000); II. Textes didactiques, éd. B. Bousmanne, F. Johan, C. Van Hoore-
beeck (2003); III. Textes littéraires, éd. B. Bousmanne, T. Van Hemelryck, C. Van 
Hoorebeeck (2006); IV. Textes historiques, éd. B. Bousmanne, T. Van Hemelryck, 
C. Van Hoorebeeck (2009); V. Textes historiques, éd. B. Bousmanne, T. Van He-
melryck, C. Van Hoorebeeck (2015)]
J. Balsamo, La collection des anciens poètes français de Galliot du Pré (1528-1533), 
“L’analisi linguistica e letteraria”, Actes du IIe colloque international sur la Littéra-
ture en Moyen Français (Milan, 8-10 mai 2000), pp. 177-194
A. et W. Paravicini, L’arsenal intellectuel d’un homme de pouvoir. Les livres de Guil-
laume Hugonet, chancelier de Bourgogne, in Penser le pouvoir au Moyen Âge (viiie-xve 
siècles). Études offertes à F. Autrand, textes réunis par D. Boutet et J. Verger, Paris, 
ENS, 2000, pp. 261-325
G.M. Roccati, Metrica e prosodia nella classificazione delle arti tra Medioevo e Umane-
simo in Francia, in Lettere e arti nel Rinascimento, Atti del X Convegno internazio-
nale (Chianciano-Pienza, 20-23 luglio 1998), a cura di L. Secchi Tarugi, Firenze, 
Franco Cesati, pp. 545-561
J. Subrenat, Une curieuse renaissance de Renart au xvie siècle. “Le livre de maistre 
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Regnard et de dame Hersant sa femme... pour monstrer les conditions et meurs de 
plusieurs estatz et offices”, in “D’une fantastique bigarrure”. Le texte composite à la 
Renaissance. Études offertes à André Tournon, éd. J.-R. Fanlo, Paris, Champion, 
pp. 217-228
2001
Dynamique d’une expansion culturelle. Pétrarque en Europe xive-xxe siècle, Actes du 
XXIe Congrès international du CEFI (Turin-Chambéry, 11-15 décembre 1995), 
études réunies et publiées par P. Blanc, Paris, Champion
La Fontaine et l’héritage de l’Europe humaniste, “Le Fablier. Revue des Amis de Jean 
de La Fontaine” 13, Actes du colloque de l’Institut de France (15-16 nov. 2001)
S. Cappello, Répertoire chronologique des premières éditions des romans médiévaux 
français aux xve et xvie siècles, in Studi in ricordo di Guido Barbina. Est Ovest. 
Lingue, stili, società, Udine, Forum, pp. 167-186
J. Cerquiglini-Toulet, À la recherche des pères: la liste des auteurs à la fin du Moyen 
Âge, “Modern Language Notes” 116, pp. 630-643
R. Fubini, L’umanesimo italiano e i suoi storici: origini rinascimentali, critica moderna, 
Milano, Franco Angeli
2002
L’histoire en marge de l’histoire à la Renaissance, “Cahiers V. L. Saulnier” 19, pp. 
201-213
Poétiques en transition: entre Moyen Âge et Renaissance, éd. J.-C. Mühlethaler et J. 
Cerquiglini-Toulet, “Études de Lettres”
Rinascite di Ercole, Convegno internazionale (Verona, 29 maggio-1 giugno 2002), a 
cura di A.M. Babbi, verona, Fiorini, s.d. [mais 2002]
A. Moss, Les recueils de lieux communs. Apprendre à penser à la Renaissance, Genève, 
Droz [Printed Commonplace-Books and the Structuring of Renaissance Thought, 
Oxford University Press, 1996]
N. Pons, Leonardo Bruni, Jean Lebègue et la cour. Échec d’une tentative d’huma-
nisme à l’italienne? in Humanisme et culture géographique à l’époque du Concile 
de Constance. Autour de Guillaume Fillastre, Actes du Colloque de l’Université de 
Reims (18-19 nov. 1999), éd. D. Marcotte, Turnhout, Brepols, pp. 95-125
2003
Présences du Moyen Âge et de la Renaissance en France au xviie siècle. Representa-
tions of the Middle Ages and the Renaissance in xviith-century France, Actes du 33e 
congrès annuel de la North American Society for Seventeenth-century French 
Literature (Tempe, 2-5 mai 2001), éd. F. Canovas, D. Wetsel, en collaboration avec 
P. Bayley, Berlin, Weidler
Visuelle Topoi. Erfindung und tradiertes Wissen in den Künsten der italienischen Re-
naissance, hrsg. U. Pfister, M. Seidel, München-Berlin, Deutscher Kunstverlag
A. Ballor, Il mito di Giasone e Medea nel Quattrocento francese, “Studi Francesi” 139, 
XLVII, pp. 3-22
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R. Fubini, Storiografia dell’umanesimo in Italia da Leonardo Bruni ad Annio da Viter-
bo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura
J. Paviot, Les ducs de Bourgogne, la croisade et l’Orient, Paris, Presses de l’Université 
de Paris-Sorbonne
R. Villa, Griselda sulla Senna tra “Decameron” e Seniles, con Tommaso di Saluzzo e 
Christine de Pizan, “Belfagor” 58, pp. 665-692
2004
Du roman courtois au roman baroque, Actes du colloque des 2-5 juill. 2002, dir. E. 
Bury et F. Mora, Paris, Les Belles Lettres
Entre Moyen Âge et Renaissance: continuités et ruptures. L’héroïque. En hommage 
à Eric Hicks, dir. D. Bjaï et B. Ribémont, “Cahiers de Recherches Médiévales et 
Humanistes” 11 (numéro spécial)
Les poètes français de la Renaissance et Pétrarque, études réunies par J. Balsamo, Ge-
nève, Droz
Un traducteur et un humaniste de l’époque de Charles VI: Laurent de Premierfait, dir. 
C. Bozzolo, Paris, Publications de la Sorbonne
G. Angeli, La maschera di Lancillotto. Studi sul Quattrocento letterario francese, Ro-
ma, Salerno ed., 1989; Ead., Le masque de Lancelot. Lumières de la Renaissance au 
xve siècle, Paris, Champion
T. Conner, Whose (Who’s) Charlemagne? Charlemagne’s posterity and the creation of 
modern France, “Studies in Medieval and Renaissance Teaching” 11/1, pp. 49-70
R. Fubini, Umanesimo e Scolastica. Saggio per una definizione, “Medioevo e Rinasci-
mento” 18, pp. 165-174
P. Gilli (dir.), Humanisme et Église en Italie et en France méridionale (xve siècle-milieu 
du xvie), Roma, École française de Rome
J.-D. Morerod, La base textuelle d’un mythe historiographique: le Moyen Âge des 
humanistes italiens, in Retour aux sources. Textes, études et documents d’histoire 
médiévale offerts à Michel Parisse, Paris, Picard, pp. 943-953
A. Preda, “Vergine bella di sol vestita”: ‘fragmenta’ spirituali di Petrarca nella poesia 
francese del Cinquecento, “Studi Francesi” 142, XLVIII, pp. 73-94
G.A. Runnals, La confrérie de la Passion et les mystères. Recueil de documents relatifs 
à l’histoire de la confrérie de la Passion depuis la fin du xve siècle jusqu’au milieu du 
xvie siècle, “Romania” 122, pp. 135-201
2005
Écritures de l’Histoire (xive-xvie siècle), Actes du colloque du Centre Montaigne (Bor-
deaux, 19-21 sept. 2002), éd. D. Bohler et C. Magnien-Simonin, Genève, Droz
La tradition épique, du Moyen Âge au xixe siècle, “Cahiers de Recherches Médiévales” 
12
La Transmission des savoirs au Moyen Âge et à la Renaissance, t. I: Du xiie au xve siècle, 
dir. P. nobel; t. II: Au xvie siècle, dir. A. Perifano, Actes du colloque international 
de l’Université de Franche-Comté et le Centre d’études supérieures de la Renais-
sance de Tours, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté
Petrarkismus-Bibliographie 1972-2000, hrsg. K.W. Hempfer, G. Regn, S. Scheffel, 
Stuttgart, Franz Steiner
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Villon et ses lecteurs, Actes du colloque international des 13-14 décembre 2000 orga-
nisé à la Bibliothèque de la Ville de Paris, éd. J. Dufournet, M. Freeman, J. Derens, 
Paris, Champion
R. Brovia, Tradizione e ricezione del Petrarca latino in Francia. Rassegna di studi fra 
due centenari (1904-2004), “Lettere italiane” 57, pp. 287-327
B. Périgot, Dialectique et littérature. Les avatars de la dispute entre Moyen Âge et 
Renaissance, Paris, Champion
A. Schoysman, L’écriture mythographique de l’histoire à la cour de Bourgogne: les 
“Genealogie deorum gentilium” de Boccace exploitées par Jean Miélot, remanieur 
de l’“Epistre Othea” de Christine de Pizan, in Écritures de l’histoire cit., pp. 73-82
2006
Interpretations of Renaissance Humanism, ed. A. Mazzocco, Leiden, Brill
Jean Wauquelin. De Mons à la cour de Bourgogne, dir. M.-C. de Crécy, avec la coll. de 
G. Parussa et de S. Hériché-Pradeau, Turnhout, Brepols
La réception de la littérature en moyen français aux xvie-xviie-xviiie siècles, Actes du IIIe 
Colloque international sur la Littérature en Moyen Français, a cura di S. Cigada, 
A. Slerca, G. Bellati, M. Barsi, “L’analisi linguistica e letteraria” 12
Le goût du lecteur à la fin du Moyen Âge, études réunies par D. Bohler, Paris, Le 
Léopard d’Or
Les mises en prose, études réunies par A. Petit, “Ateliers” 35
M. Pastoureau, Armorial des chevaliers de la Table Ronde. Étude sur l’héraldique ima-
ginaire à la fin du Moyen Âge, Paris, Le Léopard d’Or
D. Rieger, De la chanson poétique à la poésie chantée et au texte lyrique. Coup d’œil sur 
un aspect de l’évolution des genres vers la fin du Moyen Âge, in “Contez me tout”. 
Mélanges de langue et de littérature médiévale offerts à H. Braet, réunis par C. Bel, 
P. Dumont, F. Willaert, Louvain-Paris-Dudley, Peeters, pp. 383-405
T. Van Hemelryck, “La Mutacion de Paix”. L’évolution des figures exemplaires paci-
fiques dans la littérature française médiévale du xive au début du xvie siècle, in Medie-
val Manuscripts in Transition. Tradition and Creative Recycling, Leuven, L. Univer-
sity Press, pp. 309-321
2007
Acts and Texts. Performance and Ritual in the Middle Ages and the Renaissance, éd. L. 
Postlewate et W. Hüsken, Amsterdam-New York, Rodopi
Anthologie des humanistes européens de la Renaissance, éd. J.-C. Margolin, Paris, Gallimard
Entre la ville, la noblesse et l’état: Philippe de Clèves (1456-1528) homme politique et 
bibliophile, dir. J. Haemers, C. Van Hoorebeeck et H. Wijsman, Turnhout, Brepols
La traduction vers le moyen français, Actes du IIe Colloque de l’AIEMF, dir. C. Galde-
risi et C. Pignatelli, Turnhout, Brepols
L’umanesimo in Europa. In ricordo di Franco Simone, “Studi Francesi” 153, LI
Mémoires des chevaliers. Éditions, diffusion et réception des romans de chevalerie du 
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